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лее важным корректирующими направлениями, на наш взгляд, должны стать: 1) привлечение инве-
сторов в процесс организации предприятий социально значимого характера, 2) строительство новых 
инфраструктурных объектов, которые позволят укрепить за Юргой статус крупного логистического 
центра, 3) формирование положительного образа города в глазах иностранных инвесторов. Это воз-
можно посредством корректировки нормативно-правовых актов, регулирующих статус ТОСЭР,  
в сторону большей правовой и экономической самостоятельности местных органов власти. 
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Чаще всего предприниматели автоматизируют деятельность своих предприятий с использова-
нием программ для учета. Эти программы предоставляют массу инструментов для автоматизации 
деятельности сервисного центра. 
Сегодня на рынке имеется обширный ряд программ для автоматизации деятельности различного 
рода предприятий с сильно отличающимся функционалом. Для получения максимального эффекта  
от программ учета необходимо знать, на какие показатели нужно обращать наибольшее внимание. 
Для выбора наиболее подходящего программного продукта были изучены особенности работ  
в различных программных продуктах для сервисного центра. Рассматривались STOCRM и РемОнлайн. 
Краткий обзор STOCRM. STOCRM не только программа для сервисного центра – это CRM 
система с полноценном каталогом работ и базой норм времени на выполнение операции. 
Что такое CRM. CRM (англ. Customers relationship management – управление взаимоотноше-
ниями с клиентами). Если говорить более простым языком – это клиентская база данных, где содер-
жатся все данные по каждому клиенту: сделки, звонки, сообщения, заказы, оплаты. 
STOCRM помогает в работе с клиентами, повышает продажи, упрощает учет в сервисе. 
Эта программа имеет следующие функции: 
Заказ. 
• Проценка запчастей от поставщиков. 
• Воронка продаж. 













• Складская программа. 
• Аналитика. 
Цена на STOCRM от 1990 руб. в месяц до 4000 руб.. Есть пробная версия на 7 дней. 
Краткий обзор РемОнлайн. РемОнлайн – это программа для учета и автоматизации бизнеса  
в сфере услуг: единая база заказов и клиентов, финансовый и управленческий учет, магазин, склад. 
Эта программа позволяет организовать следующие задачи: 
• Быстрее обрабатывать заказы. 
• Генерирует документы на печать. 
• Ведет базу клиентов. 
• Контроль сотрудников. 
• Ведет складской учет запчастей. 
• Уведомлении клиентов и завершении работы и т.д. 
• Цена на РемОнлайн: 
1. Хобби 650 руб в месяц. 
2. Стартап 1375 руб в месяц. 
3. Бизнес 2099 руб в месяц. 
4. Максимум 3546 руб в месяц. 
5. Есть пробная версия на 7 дней. 
Функционал программы должен включать: 
Возможность для стороннего авторизированного пользователя, не участвующего в процессе 
разработки, отслеживать прогресс команды; 
Простой и понятный интерфейс для стороннего пользователя; 
Должный функционал для команды, с возможностью интеграции приложений на платформе 1С. 
В таблице 1 приведено сравнение программного обеспечения для сервисного центра по функ-
циям и предлагается разработать собственное ПО для работы. 
 
Таблица 1 
Сравнение программного обеспечения по функциям 
Функции STOCRM РемОнлайн Разрабатываемое ПО 
Учет ПО - - + 
База клиентов + + + 
Расчет оценок ПО - - - 
Управление заказами + + + 
Экспорт/импорт данных - - + 
Складской учет + + + 
 
Предлагается разработать информационную систему учета и анализа деятельности сервисного 
центра по ремонту компьютерной техники «IТ Сервис». Такая система будет выполнять функции:  
1. учет обращений (заявок на ремонт);  
2. контроль расходования запасов;  
3. контроль выполненных работ;  
4. анализ выручки от выполненных работ. 
Требования к современному программному обеспечению изложены в стандарте ISO/IEC 
25010:2011 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015), следующая таблица 2 составлена согласно характери-
стикам, представленным в самом стандарте. 
Таблица 2 
Сравнение показателей качества ПП. 
Параметры STOCRM РемОнлайн Разрабатываемое ПО 
Основная категория Системы для авто-
матизации и учета 
Системы для автома-
тизации и учета 
Системы для автома-
тизации и учета 
Языки ПП Русский Русский Русский 
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Управленческая отчетность - + + 
Техподдержка + - + 
Стоимость От 1990 до 4000 руб. 
в месяц 
От 650 до 3546 руб.  
в месяц 
3400 руб.  
в год. 
Эффективность Средняя Высокая Высокая 
Функциональность Средняя Высокая Средняя 
Стоимость Высокая Средняя Низкая 
Удобство пользования Высокая Высокая Высокая 
 
Наиболее удобным инструментом для проведения учета и автоматизации деятельности пред-
приятия является разрабатываемая система. Это система предоставляет директорам, руководителям, 
сотрудникам организации отличную систему для мониторинга, и упрощает управлять рабочими про-
цессами в организации. У таких систем большое будущее, поэтому их надо установить в предпри-
ятиях и в области сервисного центра, чтобы всегда иметь под рукой актуальную информацию, кото-
рая происходит в организацию. Данный программный продукт будет иметь обособленный учет, ко-
торый означает, что при появлении необходимости в ведении учета по отдельным организациям, 
имея единую базу, это можно легко осуществить. 
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Внедрение ИТ, которые основаны на современных управленческих решениях, позволило ор-
ганизациям развитых стран выйти на более новый уровень ведения своего бизнеса. Российские ком-
